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  ในปจจุบัน โครงสรางของเว็บแอพพลิเคชันมีความซับซอนมากขึ้นเรื่อย ๆ  และใชเวลาใน
การพัฒนาคอนขางนาน  ในองคกรตาง ๆ เชน บริษัทเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ตางก็มีความจําเปน
ที่จะตองจัดการประชุมหรือสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และนําเสนอผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย และผลงานนักเรียน  งานวิจัยนี้จึงนําเสนอเครื่องมือสําหรับจัดการการประชุม  โดยจัดทํา
เครื่องมือที่ใชสําหรับสรางเว็บแอพลิเคชันที่เกี่ยวกับการประชุมโดยเฉพาะ  กอปรกับ เทคโนโลยี
เวิรล ไวด เว็บไดเขามามีบทบาทอยางมากในการเผยแพรขาวสารหรือขอมูลไปทั่วโลก โดยอาศัย
แนวคิดระบบการจัดการขอมูล มาเปนเทคนิคหลักในการพัฒนาระบบ   การพัฒนาครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับหนวยงานตาง ๆ โดยมุงเนนไปยังหนวยงานทีม่งีบประมาณ
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Web applications are becoming more complex and time consuming  to manage 
the complexity to build them. Many organizations such as companies or universities 
etc., will arrange a conference for exchanging knowledge and achieved academic 
work of professor or any students. This paper presents A Tool for Conference 
Management System : (TCMS). Our approach provide tool to create conference web 
application. Since, the World Wide Web has become popular; they are widely used for 
published information around the world. We employ this technique and using the 
knowledge of Content Management System : (CMS) as the principle to develop tool.  
The development focus has emphasized usability in organization where is limited of 
budget and also to facilitate the communication associated with organization and 
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